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BOLSHEVIK ARMJ~S ON . JTERGE':onactA!1:~!~~~;:~ET1Nn IMO.RE~ 
S HA VE _9F rat:•1r.as1 ~EPRIS. OF DJSASTER--POLE LUCERl\fE.Aua.!3-Anomctnl atat.i 
Tr "KEN 75000 PRLSONERS nonl l111i11ed reprdlnit c:onfercbce to· ! .£"1 duy hatwcan Pttmlen1 Lloyd 0001110 
1nnd Glollttl, Ila)'• the Prcmleni aicrced 
I E\' E Ot' lllS \ TER. I 
l'lllSO~f.llS \\'II.I, 'rOT.\L ;;;,ooo IH:STHITTIOS WltOl'ClllT II\" t ' lltt: sont:T .\IU11t:s OS 1 ~: .. ;!1:~ ;:;;~ :: o:~:,.~h:~~~=lm:~I Rt:PRIHALH 1 
• • • , • ..~ ' ' 
1 
r1enl nn:I thnl rlrat. guarantee of such • l'AH I~. Aur.. ~:1 The nurnh<.•r or \\ 1:-;:-;ir ~.C. Aui;. . u- Re ports to- f'('nce Is to bo round In Yarloua tr~auea LISUUR!li. lroland, AUK. U-TIM DUBLJlf4 
H11 .. i.l.111 ~"' ll'l 1•r l:1nncnr. 1•:111t11rctl In clay 1>Latc that more tha n u 11core or 1'1\ RIS. Au;;. :!3-Tha Suvlct Ru• - already conrludcd. " Vlctor1 In warM. bualnOA portion or Llabana ~ or tbe lrllll 
1 ho! l'ull~h 1·01111tcr orrc11~lvc. wl;t ho111c11 In the i\htll•IHlllc Oll!trlcl hnvo 11hrn nrmll!ll. which hm11lcd l'ohmd and conilnuos alcitement, Mshould baYo dlll· prcaentod 1ceno or ruin and daolatloa l<JMella qt 
n111011111 '" 1rvc111y.fl»c 1huu:111111I. uc- hc>rn cle~1roye1l hr rtre u111I n hu111lred lhrcah·ncd 10 cn11t11ra Wnr11uw. or- phiycd 0 aplrlt of modoratloa la their "" rcault or bumln; or aho,. b1 LaJal• prl8oa Ila ... 
• .. ri1111i: 111 W.1ri.aw ad.-h c:1 tu the pl'r~on~ ure homclcs11 unrl In i:rr l'at rcnr to ho on the e,·o or cll~~tcr. uya enrorccnient or t -:irnui and Yaaqulabed Itta In roYOngo ror murder or l'Ollee . b7 "TM Oidt 
1·rt"11<'b Fttrclr,11 Office llHlny. nl'e•I Cl( as11li1tan<'e. Some rnrmens tho Wnnu1w Correspondent or tb .. s pirit oJ loy.Jlt)' In their uecutloa." Jnapector Swanko1 bere 1•terda1· P•lllkmt 
_ ___ ,,____ ,h:n·c lo,l their e ntire cror~. us well Mnlln. i' ··wttb &his aim Drltaln and ltal1 tMllll During lbo a&Kbt U1 wu llclatod •P ldble ~ 
ta . IPI,\' WOHl\t: llS a11 th<'lr home~. Their clothlni: Is In • that good under1tandlns nacbed at t.1 names from ahopa of 1uppond Siu .... IA'lltlltS 
t:STHll.ISll s unt:T dinrrl'1I lnllCr>I un1I rood hi HCUrcc. A ltr 'iSI.\~ llOLl'!llt:\'IKS • • Spa wlll be further deYelopod to C!OYer Felnora n ..... a1ao IDYOIYIDI. aamber dalm 
t1e1e,:n1lon from ~luh'l~llle bl reported JtETHf.ATl~U a ll outat.andlq qu•UODL Btfore of Lo,.uat premlaClll. Prlnte ~- 11'111111.-i 
1'1\ lll:' • • \ ur.. :!:: t:c11nn:1 wurkcrii on 11,. wny tu \\'lnnl r ei; to 11eck i.111 of .,_ace la ru111 establlsbed bow.,.... of Siu ......... ..,... llaned aa4~r- ~ 
·11 11.mzli; here c~l:lhll~hed So»lct 111111 tho l'rO\ li;ionnl Gonrnmcnt. 111111 s up- \\'.ARSi\ \\', Au«. 23-Ru1111lan Dolaho tbero are a nambor of tmponaat ,_.., altare carried lalo,..,_ ... 
h.l\C ~elz.,cl 1hr 1l11d<11. p rc,·r 1111ni: the pll<':1 or ull klml,. will be ru:1hed to the ,.lk Corec nrc r11trl!ntlntt Ylrtuallf al- lions 10 bo dedcle4, tll• ~'11 ~~ 
1.11111in;: 1•! a ny u11pflll1!s for l'uhrnll :re- 1111trcrl'r1S rrom thl~ dty. onA whole llne lu cin errort to ••• which .,. lndllaol•~ 
• u11ll11i; tu 1 c(lo1 1" rrom that ell~-. The remnntn or Red Amt)' but thew 1aaTit IDArch of .-as !q_ 
t :.·rman comm.intler or the port. Is 11111.Sllt:nl\s TlllU: .\Tl:~ t'llt:~('lf eo ror been eully rrustnlled by Pola. mn R 0:'.:..'iW:: 
F'1l1I to h:we rcr11~<'•l to :r:1~11m 111n<1r- On the north ther:i 13 boo•1 flclaUlas "8llr 
lni;11 for the Fr~m·1r tll'~ f>.llc lt Uoat r ,\ltlS. 1\11~. :!:I-A wlrele11s llll'l-sni;e In rt?s:lon or lllawa and SOldaa. Tia• IS.~ 
\1 l'l':c n111J the 1•r111 ~,· 1· t;uc~ 1 l 11n . Sir wa11 rp:·1:lni1I here !rum MOM<'OW to- i.~orcc11 to Cnco t"·o l'oll•ll armln ue dlltU 
llu ;ln.111! TO\\l'r. ll li;h ('11111m lt1!01:cr oJnr 1l<!dllrf11r. th.II hml!mllr h Bl! ~'rllllC; ndvnncJnit frcm lJodllD and die otber U..,Q 
for the l.••a kuc of :>;ationi< 111 l>anxli:. Is 11.11 In a l' tnte or wnr with Hus11ln. from Ornudonz. Dobbe'tfkl are mall• Bd 
"'"' 11"fu~l'1I tu 1nl.e any rl'"l'flnt1lhlllty uny French om«r ta ken rrl~oner on Ing desperate effloru to eslrlate daelr bM 
<1cd.1rlni; he mu~t :iwall 111~11111:tluu:1 the \\'arNtw lro111 will bo ~hot 11um- their nd,·ance JUard ~o ol wlalcll ,.._.. ... 1(1 
from 1 .... 1ndon. marily. the l !llrunsli;ennl suy11. :wentured u far H S1lau a nd Ploak. tloa w; 
o-- I n ed lo~es In prisoners In tbe nllo1l otatalde."' 
...-,\11\' t:JCTISl: I~ Tilt: W"'All\'t:RTISE I~ THE ht1\'e amounted to elenn tboaaad la -.-.."!'o!i~ 
~n:~l~U .\11\' lll'ATt: 1 E\' t:~l~U AUVOCATB tho past t"·o day1. The atkmpt of ('O~l'EJTIO. Olf 
reeds to break l'olllh line• on Pna· 1 EGTPft~ 
----- - -- 11nhx ~luxo"· J>oSAny road and c:rou -.<>919<~-,~~_,~ 1he ~turcw lth·er hn11 oompletoly LO~DOS. Aas. U..Tllo Tim•..,.. lloudtaln 
I l'ASSl::\1:t.1:s .\~II n:uc.llT TO ,\~II t 'JIOll ~lllt'rll S\' U~E\'.. I fulled. l'ollsh Troops adnnclnc up connntlon for ladepc11dcace or KK1pt RocllJ l11aDd aad <!:"H'~ right bnnk of ~urew thru back Doi- •Ill be aubmltlod ror co11flnnatlon to1'wnc:ked at CoralYlllo. .m,_ -' Stc:ur:rr ··!'.\Ill.I·: 1: · ~nlllni: l'\•cry Tul'~luy nl 10 o.m. from St. f I C'ltJ- o-dll tile Qlcap "Joh n·P. :>;!lei.. ru :>;urth ::)iln<'Y ill.n•·t 1.11111 rl'l urnin i.; frnm :>;orth Sydney 11hc,•tkl to north. )lcon1fhlle mnln ,llrlth1h p:arllament aad EsJptJa11 All·1 • eat o owa I 1 1l1r"•' I om! rec urulni; fro 11 :-:urth Syclncy to SL Joh11'11 ll\'Cr)' Saturday · body o r l'otcs udvanc:lni: from Wnl'llaw 11embl)-. ll 11 probable latter bod)' •Ill office of tlae Comput1 aaaoaneod. A 11l :: :111 11.111. occuplctl ull 1crrllor)· In Frok or Buit bo 1u1kcd to LNUI• new organic la• em-: aectlon of tbo train wu derallod tllel 
lo Flr~I ..tn1 it 1,:1 .. , .. ,,~ .. r nccommool:itlnn. ::i; huur11 at bl'U. und Xarow. Ukrnlns re1;lment.1 which bodylnJ; new ai;rccment and laylntt local omcc u ld, and ono woman waa. 1\n 111.-.ol r••U1tol 1 rqr 1 •r i-11111111 .. r ,·nc·a1l11n. urc atlll on their uld POllltlons a long do" n future t'OnslltuUon nnd rcl•UYo. bellOYocl to be 1crlou1l1 Injured and 
' 
s n J, c rr"m ~1 ... · to I w•·•·111f1er. hwhtr h ·<'. lblll 1 t 1 btry nd aovor • tOYonal othe r paueqen badly brula· Frc1;: •1i ~h1p1111• 11i' h• .;1. .h•hn'11, :>;CIJ .. ~hc .ulol Ix: roulctl : t '11r1111• Str~·pa ha\'C I UCCC!l!Hrully ropctlecl all re11J10n1 t cs o m II a · , I 
1111 r•,. s11 .. 1111,hll"· :'I ort h s, rlnr~. n1t1..111111i. or lled11 nnd ma lntnlncd lbelr elgn. I ed. 
Hntt'" riuotctl ou 1~di;:11 110111 St. Juh11'11 lu nil(>' point lu Cnuada or orlglnnl lines on extr eme rlghL ln 
rnlt<'d Stu ll'"· the center t"oll1>l1 troop!! which occ- BRJT1SH A ND GREEK 
Fcor fur4l1cr lnCo•11:a1lon OflfllY. 11r1lcol nrcsl 1.lto\ :..k u ro dlgglui; In on 
· J Sl rum~hl11 Drpurlmenl. I t'all'crn ~~·- CQLUM1\.TS ADVANC1NG IUnrt\' ro. or t ' \Mlll:llAlt k fO. l .Tll., - ____ ). ~ j 
-f~i)~;~~·~·~\'~~11 1111111-x, N. s. 1 .Y. e~terday~s A GAINS1 TURK REBELS 
Lato rablos \ sm~rncuT BR•Tltm Axn t 
------ --- - - - ---- ---- ~ ~ "- GREt:KS Anvuraxr. 
~"1 i>i!5J C&:!) ~ Ci5f!!) ~ rJ;j.5J ~~~iii -- J 1.0XDOX. Aug. :!3-Tbnt Premier . 
~ m l..Q:>;O()X. Aui;. :?3- (4()n Knmenclf. Ololllll wua to lnlk with Lloyd Ocorgo CO:>;STA:>;Tll'\OPLE. Aui;. :?l-llrl-B • ' BOOTS ~ l•rntl o r Soilel ltmuilun lrnllc mlsalon bc'or e re11lylni:: to 1he American noto 1tlsh am\ Greek 1..-olumnM nre advanclni; 0 here. rnndc public mc•n1ai;e do ted ~los· rcll1th•e to the • ·lthholdlng 1ccognlllon In direction or Eskl11bohr. 11c.-c nty ~ Wrl ng S »J cow Sundny. rontulnlni: following : from Soviet R111111l11, 111 pointed oat u mlll.'ll 11011thc1111t of OntK.i& from Js mld ~I ~ "Tho r olc11 11re 11tll! tr)·lng to proloni; io lgnltlcant hy n Lucerne .dlsplllch to,. cirr11, to plll clown new nnllon:illsl or-~ the 11 :?i;olll\llo 11~. Thoy f'lcurly do not tho Times. re1111lve which on Satur1luy rct1Ulled. In ~ • •ant peace but only trying to make 1•·c11t)' pcnson:s he.Ing killed. Including ~I J\),11.'!'c•t ' 'S'" [> ~•J i.c•tl>Jn. bcllcvc.•·, , C',\S.\llA'!i ~t:W s ,n"AL l'Lt:ET 1one nrlllsh omcer unll sixty woumled. ~ .'!' .\., ' - ~ I --. 1otren11h·e a1tnln11t Allies In that sector 
PAIUS. Ang. :?3-Slr lt~lnnlcl O'M'AWA. Aug. !?3-Cable ndvlce re· he11;un S11t11rday with 1111rprl11e nllnck 
Tower. ll"'h ( 'ommh1sloner rd, tho celYed b)• tho nanl department atato on Oreekl!, hh·ounclni; n t lluchcheJlk. 
Now Showing n New Line l,oaauo of Sat1on11 at Oan1lg, h11.:1 re- thnt the crul~er Aurora nnd tho des- fifty mlle11 eo.11t o r Dru1011n. French Jl1111uf'tltccl Alllccl tt:allons to aurpty him troyera Potrolt nnd Partrlclnn wlh bo troop~ arc ndva nclni; Crom AlnUlc. \I twenty tllouaan!fl troops hoCoro ho will In cominhsl'lon on bclober fl n1t and 11htt)' miles northeast or Alepro. lo nt-MEN'~ Don. Blu. from ...... .. $6.00 to $17.iiO 
" 
" 
Tan Call from .... ... . $10.00 to $16.00 
Call and f.· M. from •. $6.00'to $15.00 
-~-'. • • • • • .$6.50 to $7.00 
Felt Top, Don. Foxed . . . . . . $4.SO 
Also New Lines 
MEN'S A:'-ID WOMEN'S 
llfeel Juatlfted hi permlttlni unlo:11llni; wlll probably proceed to Canada In tuck Marash. ninety mlll.'il north••Cllt of mualttona for r olanll, hold up a t tho week rollowlng. The&0 threo vea- or Alerpo. Hnrd fl&htJni; 111 reported. Danis. acc:ordlq to Mlnlate r or For· tels together with two 11ubm11rlne11 
I d \lD AD'alra. now In Canadian watcn1. campriso ,\SOTHt: Jt l'ATA I, AC'l'IDE~T I Canada's new n ecit. I --WARSAW, Au •• JJ-ll'Ort!IJ n Ome111 CAllDl-;X, ~.J .. Aui;. !::- Te n pet · 
I lut allbt lulled communication whlel.1 J'OLT.8 TAKf. ORtllSK. 11011N nre doatl 111111 rf\·c othons badly In-.. ,. lat 011 MYeral polni. term1 pr<'- I Ju red u1 rc1111ll o r i:rudo cro111ln1t a<.· ....W b7 84'del representatlYct1 aro WARSAW. Aug. 23-Poll11h Corce11 ddcnt In thl11 city last nhthl. Two of 
' 
More drastic &ban the eondltlon11 given huvo tllken the to•·n or cru. dsk a nd the ,·1ct1m11 cllctl to·day In hoapltnl11. 
r.Uab pnmmont by Kamenelf. ,. hue cut orr the retreat or the Bol· Motor hus <.'Ontnlnlnt; flneen 1>auen-11tovlkl north' " 'eat llnd north or hero ccr11 was s truck by rMt r ennsylnnla 
' 
LONDON. A111. %3-Wlfe of Lord by way of Mlawa und Prias n)'3I. , elect r ic t rnln C~om "Millville. Crcmslng 
llllJ'or of Cork. Terence Macroeney. • ' Ima been the scene of three rntal DC· 
Ylalted her lluaband In Dr1irton prison I \DYERTIK& ts 1'Utl .. AttVOC1'TK cldenl3 In the past s lir " 'eek11. I 
I •hero be It under sentence of twc>I Je&l'I lmpr!'«>11mont, Saturday. Arch -1 ==================:::!!'====-=====.=== blahop llaiuilx and bl•hopa o f Klllaloe A CONV.ENTTON CALLED ;1::·~l~·~;_:=:gementa TO PREPARE FOR THE 
~I MO:'lr'TRiAr •• Au1t. :?3-0mclnlt1enla t JN. DEPEJ\i'DENCE OF EGYPTI rrom Bolgnde vln Wuhlngton wu re celved 1f:li terday b)' Captain Sererd• 
vllch. Se~blan Consul here. re~udln~ · .\ :SEW YOltK Ol:XOS!iTRATIO~. I TIU: 1.rnt:rt-:~DDn: Cff EUtl'T. I Jl1 •l'!SJ\lltch ,from Rome 1l11tcd S:ltnrday to -- . • • -- • \f! : tic etrecl lh:tl fl1;rco flghllng was 1m>- l'\EW YORK. Aug. 23- A delci:atlon LO:>;DO:>;. Aug. 23- !\eicot latlons In · , 
~ reeding between Se.rb11 a nd Albllnlam1, o r Jrh1h won1cn. carrying a nt1-nr1th1h chle nt 10 tho rccoi;nltlon o r the lndo-!:-.orth of Scutarl In which Serbs lollt 1tgn11. hcltl a tlcmon11r11tlon In front lrc>n•lnnce o r Ei;nit by Oreal Drltaln 
At Lowest Market !'rices 
·1lot>aYll)'. o r tho Drltl11b Con1ul11lo hero thll I t\' lll tnke place between lhlll COl!nlry 
a Cternoon. to protest agnln11t the Im- nnd the world powon1 u 1oon ns n 11 A 111111111 boy F ha d scratched h i• prh1onment or Tere nce McSwce.noy, final agreement 11 signed by the Ej;)'p-
._ ~ nnme 'on the po or a atnndlng mo· Mayor of Cork. T elegrams of protest tlrm and Orltl11h Oovornment1, 11a111 a 
...... ~j tor car bud bco curred by lbo mo- wero a l110 sent to Secretary Colby by l .ondon TlmeJS despatc h. I 
por1t11, for h is pains. Jilt 1falllngs nrloua Irlllh 1ocletlea. The police did 
1•ttracted a crowd. through wblch hla not Interfere with picketing. TO SECl' RE DA~ZlG t 'OR l'OLA~D 
~ fatbfr elbowed h 11 way, uclalmlng In , • • - I -- I I furious tonea: , I OLE!J ( Al'Tl ~E RUl,YSTOK LUCER.'llE. S••lu:orlnnd. Aug. :?a-l " Who 11ruck my boy? Show him to • rremler Lloyd Oeorao or Great Brl-~ 1 mo-ahow mo the man lba t s truck COPE:>; HAO~:-.. Aug. 21-Tbe Jolea taln and Premier OlolllU or Italy hue lruy bo) :.. have r ecaptured Rlalyatolt. a Ctor "tea· adopted propuHl• to bo 11ubmlltod lo F 0. 0 t w·. ear The motorllll 11tood up, ho WQll lllX perato realelanco by Bol•heYlkL 11811 France Cor Alllod action lo MCUro to ; t •• I bl k d r I dl1patch to Derlln Osku Tldcnde from Pola nd rreo and unrestricted UH of e t t••o n 8 llOC 11 un orty-n no W In hca nround the chesL " I did," ho araa"·· 1Dan1lg and Ila communlcallont, In ac-
• a3fd . cordancc with tho Voru.lllet1 treaty, m "SerYC!!I him rl.ght," 11ald the man, BAOOAO, Aug. 23- Brllleh S ikh It wu a nnounced ollfc:lally horo to·da)'. 
M} ~ B h ~ touching hl11 cor . "and I' ll gh•e the forde operating ncarlna Hlli.th on-1 i ~ Bowring rot ers ; kid. Another beutlng when I gel him 1111ged Arab• und r'pulHd thorn •Ith, TRADES ll!IO:N RESOLt'TIO~. flomc." be&Y)' lo&1u. Arabs concentrated at --~. • · Ba kuba thirty mllu from Bagctadl SYDNE'\•, Auetralla. Aq. II-A ro-1 ll ~ ''The Spice Box" over 300 ban boen errecUnly dell •ltll. All commendatio n tbal workort cripple alll 
Special Values In 
MlliS~' AND CHILDREN'S 
Fl1-" AND FINISH 
are 1wo items which fiRurc prominently in our tailoring. Of 
course, there's qunlit)', too.- in the suits and overcoats, trnusera. 
vests, or other items or apparel we make. but things tl1at stand 
out prominent and plain to all nrc fit nnd finish. These can bo 
seen at 11 g lance-the quality must be proven by time. We guar-
nnt.:c our work, however. so you' take no chances. Ir you need a 
new suit. it will s1nnd )'OU in hnnd to look our line over an:I let 
us quote you prices before )'Ou buy. 
,V. H •• JACl{MAN, 
TllB W&-,'T END TAILOR. 
Special Price I 
--"·--~·~--·---------... ------------------ __,_,.._. ......... .._, ................ ... 
011 
Misses White Muslin 
DRESSES 
'''''''''''' 
$4.87 
To fit Girls 
from 
10 to 14 yrs. 
Very dainty, 
Lace i Inser-
tion Embrd. etc 
r 
L L• • d f ~.1 sto ~ i15<- 111 qullo on Tl1rl1 and at Raadad and lndu1lrlts In tbe eYent or rut11n de-lml te • · pnges8o E-.uvuGARLnANes.D • ]'n dlr<'l'llon or Mon11ut. ' 11>0rt1.iton11. ~wa11 contalntd In a reao-• • • , lutlon pauecl by Uie Tradea l ' nlon Iii/II fill!Jl lilf!l1 ii!!JI fiJf!8 i$J!9 i?i!!!J ~ l!Ji!!!} iii! Leading Bookseller, 'DVERTlSE Ui v TB& AJ>VOt'AftlConfere~ce I~ •n~loD bere reeterda1. ~·J.;;;;m;;;;;;=;~~~~;;;;:m;;;;:;m;;i;i.iiiii:i;:;;;;;., 
I 
I 
• 
___ . ___ ..,.,_ _ ·- ......... . 
I 
1:" .. .. .... . h ··~ • • • , • • , • • • • 1 .. • • • t : • • • • ' ' , .. k 
t ' " t • : Z t ' l 
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.A-TTENTJQN,. FISHERMEN! 
. . .. . 
1TOWE·R'S FISH· BRAND 
~WATERPROOF OILED SUITS . 
J •'-• ••• • 1 ._, 111, t t ,•• I J>••t• t~t • • t \ '• • > t • 4 t 
· are made for you - the men who 
:r~~~tiw:;wate~fi:ciotlJ· (.~lr.'• ! '%efme· sip;clf big for-com· 
;~~Hrt and stropg at every point. 
,>• ~ ,. 1Hrp :10·i ;; li ',i •·' r· h._ 
· . .' : Sati1Factit?ia"¥ua~qnfoed ' 
A. J. TOWER CO. 
BOSTON, MASS. 
mgs A SOICS, ST. JOHN'S. A1..e• 
--~ .. , ................. !
._;.New Arrivals'! 
25 Cases Potato Flour 
.. 
25 Boxes Bluenose Butter 
100 " Lime Juice, pints 
· "-
75 Cases Happy Vale Peaches 
100 " High Grade Pears 
. . . 
~ ·"' 50 " Su~ar Corn 
100 " 2s Tomatoes 
" AustrJlian Rabbit, 1 lb tins 
I:· .. . -~. 
. .. '50. " I .Pint $yrups · I • • 
' 25 •1 ·' ' Schwep1,>e~ ~ndon Ginger Betr' ,1 
.. }- .• j1 ;: 1' (I.· ;a~d ' Gin~~ Ale. i· 'i 1! l!'') li1l:.i1i., 
1, i • • f 1 • t 'I . l j . ' • ~ • t ' • •' • ., r • l • • 
fr • • ' ' I h I l I t " \ • • I . , • l '•' •••' • , t• , _______._, 
:1 
Fishermen! Double wear in each pair. 
F. Smallwood, 
THE HOME OF GOOD SHOES ~~umuu~1,11111muumi1 
• f • ,#· • ~ . ! , 
ROPER & 7HOMPaOll, 
THE l\tARINE OPTJ.CIANS. 
P. O. Ilox 507. 'Phone 375. 258 Water SL 
llcad<1mu1crs For Nautical Instruments. 
~~~~~:a::::l~~lt=llR 
lliSURA#t:E 
HULLS FREICHTS and OUTFITS 
I 
' . 
An Act tp Proytde fur .. th~ 
.: Standardization of COHfis·h 
' . ' . I . ! , / I, I • • - ii ... i . , ~ 
I ' J I • 
· \X/HE RE~S it is essential in the interests of 
the Colony tlwt the methods of prcgaring ar:id ex-
porting codlisJ1 which arc at present in use should 
be re~ul~1tcd / md improved; 
Be it enacted by the GoYcrnor, the Legislative 
Coml<'il· and House of Assembly, in Lt'gis-
laf ivc Fiessi'On convened, as follows :-
l . T.herc shall he a Commission to be ap-
pointed hy His Excellency the Governor- in-Coun-
cil. \,· hich shnll be known as the Codfish Stand-
:t rd i7~lt i < in Commission. 
LAST CALL 8 
Som.-whcr-ll h<'twen l o'clock 
I'<' Courth )'Hterda)' mornlq. to 
mournrul 11troln11 of tbe "Deed • 
2 . The said Commission shall consist of not :md nmht the •••bin• and IObbl 
Jess· than five or more than eleven persons of 11•ron11: men' tho t.ut eau Clab a'"i6iliilli 
I ti M · · f [\" . · 1 F. h . 't II ou~ or cixhttonco 11 111 reared. ~ 
w1nm lC mister o 1anne anc ~ 1s cries srn mt-nlcnm1011k~autaundaesuul~ 
be one, ex olllcio, and shall be the Chairman. crcnm 80dllS enouirb to 1111 •P 1..~ wMai 
wilh \hem. · t wba& I wat 
3 . It shall be the duty of the said Commis- Tho Lnl!t Cmll Club. orpai&ed bfdtol•tetbel..-. 
. . d d f 1 d I . f or-l~nnlly "'hen wnr mN1urea com· )Ir . McBaelufnl'• offtl' to 
s1or;i, to prcpa_rc. an ra t ru cs at~ re~u at1ons or v~11ct1 hou~~ oc en•omlnmut' to '1>o,;a Deep In u.o Cellar wbn l'm 
t·hc, 111l))fOV:enl~l1t Of the lllatlner Ill Which Salt COd- rloso nt 1 oc-lock. wn compaffd of Orin-Ina" aroued Jobn I. Day to tile ID~ltloD CD Uioae .... 
fish (hcrciha fter Called " fish" ) iS prepared for Sale :~~~~t'~~oot~t:nlzO~O tho twlnl eWalab-t point or 11yln1r, uyH and tbeYJI IM A. N. ,AUrtnecm. l'rUJt ~. ~ 
I d d · · I · h n onn:sn ° es c-buln• 'l'OU nut of tbat pretty aoon" Ry nnc tr:111sporte I an Ill part1cu ar governing t c Fittleth •lreet nntl "Deetne:sk Qiarlle" ~Ir. A~ble)' \\'ffcl DlclclnllOD, tha borl. Fred W•b. IAo .......... foll owin~ matters, that j g to sav: C'hc~AA r. Tht' nnmc \\'QB ln1<plred h~· ukeloll' Impresario. rendered aeHral )lapJnnaaa, T. B. ffaD17, ~-
'• 
• ,. 
,. 
I 
t 
, the ln\'nrlnble <'rY or :\Ir O'Oormnn Pierson, Jobn Sanfteld Baarlc.,., Cbar-
• nL nhout I :?;;. n o1 to ~he. crMit thAt tllr,;es. nnd hl1 obllgato DI Ed. Scan· ll'I C. Cook. Mr. C ...... r aDd Joe tbe (I) The manner o f catching, splitting, nil lhQit(• dc~lrln~ .T't'{rc11hment must' IC'n. the @ton· teller. narrated the woell Wop. ' . • 
I 
. I . d . . 1 t'C nn lncllM:reet Britisher at wn. ac- :\Ir Barney Klybe red f ll C caning, a t1ng , ry1ng, Cllflng, burr~-. ns hut one muro llhnllon couldlcortlln~ to Frnnces Sutherland of tl~e ,' . rs pou or r. , . I . I . ~ , . 
pick Jing and preparing fish for Sale ~e,0uretl; benc the <!:(lir~lllrion .. Inst $1mntl Theatre. was worthy ot beilt OOoQD&D. ,,. 
·111d e· ·t· and go•1e 11 11 d n . : lrndll~M ~ m~~ ~~~ M~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
' xpo1 I '-J ra y , a an :\Ir. OCormnn. who retired from tho 01 kl I b t h l I t .   . . .• - . • , . . 
Singular .the Operations involved in lm1<fnl')l11 oC tllllpl'nslng thnt which Dr. of ~1,.n~~:c~:~;ll ll :.::re oo'::~ 0 : 11::. ~tOIMXllX~ 
1 · · f 1 d fi l f · An1lcr1m11 111HI )Ir. \'ol11tN11I !\n\'C' nuitlc 1 • \ - • 
' • • • I. • • • 
dUCti011 of the finished article. !n~. whlrh hP~nn nt 11.:lt Thursday Al Jonell, the 11lnglnl( mnnoi;er. re- • ~ _.-:-'! -
t lC pt epa ra t1un 0 sa t co s 1, rom tl1fl'k11lt IO J;Cl n1 l!!.01 thb morning. I)' employed. . ' - G . . al "'S , Ii. OJ s· . ; ... · ·f' 
the catching of the fish to the pro- \\ !l~ lh1• hO'!t n1lhc1l1111<tlllllOn meet- ltt'C'ltrtl J.nml'ntnllou , ener c· 0 Bill s 
. C\'l•nlni:. )Ir. Chcsttnr. whl> will here- c-l1etl u lnmenl.lltlon or Jcroml:ih. which J • 
(2) Tl 11 . I · · nflor 11cr•·e the ftuct'11lcnt •ll?Dk "'hero 110 nrrcctcd F..tlw:irtl R1not11 Luther that . ..i• • t , · . ; .. ., • 1 *' • •I • • : • . , ~ l C cu m g, se ectmg, assorting, om·e hn1>11» reet C':trei!Ketl the llhlnlng hf• ror1:ot there' Wllfl such II t.hlni; !UI • " • • .. . l •• L . j ! . ; j s. .s ,, 'idj• •&ii ·;~ }iii.-· .. , 
Standardizing, and determination Of hru~!l roll. Rl'l!hllcd. In !l!lltO oC tho ;;orlnlliil 111!1' mblymcn for Cull~· CITc LJTitited. I I I th~ 'different types Or 'varieties of fat' I tha~ :\Ir. o·Gormnn Wl\8 lnhorlnJ; mlnlll!'K nnd moumcd OIOUd. ti I , h 1 • • t · bl . h' un1kr hCtl\'Y grler. he never i;nvc way II hcnut1r111 tlanee-1100m wni< rcn· s l, \Vlt a view to t 1e esta IS - to his cmoUonK hul •rccol\!00 h ill U\rt'CI by )Ir. Horry" ,.;rm1nn111 nnd 
ment Of g rades thereof iO the local f."lll·'ll'4 with the tllltllll)' nncl fortitude r•rof. Theo'tloro Rllclll. Into of thP 
d f · k t d t h worth'' or tho ocrn11lon. Thcnlr Omphnlo'- ~cclnn. In which I . . an orc1gn mar e s an 0 t e en- I ~\rt TttU!llU'f'!I to lrui-enm. :\Ir. Wllll11ms 11howccl the el'f~l8 or 
, .. g~tring, SO far 3S pOSSible, Of SUita- " I'm through.'. Mid '.\rr. ,O'Oormnn. a rcluou~ 1rnlnlnA' or 1mmethlng e111e. 
... btlity for the Several markets. ..!ti hhJ A'UellUI. I 1:0 t\ll IU! the RJllencl·. ~lnrc Anlbony'11 ntltlrel!!l to the' 
. •moot comes In and Y.ltbln a week or "Rumhoun1ls" wnn lhrn 'lellvorrcl hy 
• • ,,., I ho11e tn oo In 'cubn. By thllt nn enme11l i:uesl. wbn burst lnlp (3) The stowage, storage, packmg, m- tlml' I hope the ~lo who 111Artecl l tllrl!. lltlOllln j: lho 11ecnc. nncl ?lob 
S(\CCtion, and weighing of fish and lhl• thlnic will be nerer tbe ectuntor." neon drl"W an nlft'Ctlhg plcluro or 
• k · f k lrr. O'Gorman wnl a1ke1I ~bat wn• whnl will hnpp-0n to nrt when nrth1111 
mar CtJng Q paC ages. ' t•I beec>mo Of bll! 1amOUll llll!C$1rlcl! C'An•1 meet 011)' pl:icc hut lluyler·s I •> 
which depict hli1 rre11t nnct h h1 wnr 19lk shop. i\lr. nenn cl:itmrcl thnt 
The ladin~, s~wage, protection, Cl')': "Olt-•11-you-k'h'" nncl "JAY l!OlllC· neither Rnphnel nor Rubcnll wnultl dunnaging covering and all other thin' 1Jown." lie replied tbut ho Wlll! l'Ter been able to hnmortn!IXO them· 
~ed Ith' th rri l tblnklq of makbi; them n nucleus 11~!\!Cil one onc·h:i.IC ot onl' Iler con• 
e co n~.. w e ca age or ll coll~llun r1r tho '.\letrop<>llt:m or hor11e11' neckl!. ~ 
•nee Of fiSh Wliether lllUIOUDI of An nbag with hi>' portr:ilt The borl)', or thl' mu11lc:il program 
G:Olony or from this Col- ot (bl' Intl' Mr. <'nrlognra nnd ··Arte• WOii 1tuppllctl b)· ) t csm1. Ike llntrh tbl' IlalL" 111111 Wiiliam II. Fnrrel. who"c 1luc1 j C0UDffie8, and Whether The nature orctu- occn•lon naturnllr <'11 tho .. Alcoholic lltues .. struck ro· ~ ellicles, or any other ==~===-=======~======-mOde of co veyance. -:,;, _________ ,_ ____ _ 
The establishments of standards ofl 
size, type. condition, grade and 
·quality of fish. and the means of de-
termining and enforcing the same. I 
(6) The fixing of differences between 
the prices of different sizes, types, 
conditions, grades and qualities in 
the local markets, and the provision 
of mctho~ for accurately determin-
ing such sizes types, conditions, 
·Bring ·v our 
.Shoe Troubles· 
I 
Here! ·· 
(7) 
grades and qualities. 
The fixing of penalties for the 
breach of any of the rules and regu-
lations to be made ac:; aforesaid. 
Specific penalties shall be fixed for 
breach of each particular rule and 
regulation. 
• 
.. 
,. 
• I 
A p ell dressed Woman always gives proper atten· 
tion to\the dtessing of her feet. 
he appearance of any gown, however handsome, 
can{ e entirely spoiled by unsightly, ill fitting Shoes. 
I he Woman, who appreciates good Shoes, will be 
gre tly interested in our showing of new styles for the 
co ng seasons. 
G. · Knowlin,g, 
Royal Primer : . . . 5c. each 
Royal Readers--
No. I . . . . . . . . 19c. each 
No. 2 ~ ...... . 28c. each 
No. 3 .. .. .. .. 47c. each 
No. 4 ..• . .... 60c. each 
No. 5 . . ... . . . 75c. each 
No. 6 • . . . . . . . 85c. each 
Roya.I Crown Primers-
Paper Cover, 
No 1 . . .. . . . . 9c.'each 
No. 2 . . . . . . . . 12c.· dch 
' Copy Books-
Vere Foster's . .. 13c. each 
·• Blackwood's . . . 13c. each 
Graphic Christion Broth· 
ers . . . . . . .. . . lOc. each 
Scrlbblers-
Gc.. 8c.. lOc.. 12c. nch. 
Exudse Books-
1 c., lOc., 12c. up to 3.'k. 
each. 
Rulers. Pen Halden. 
bad Pencils. Pen Nibs 
'Compasses. DMders, 
Cloth Cover, Prolractors• Set. BquarH, 
N 1 1' 2 ....... h . Mt"'os, Pads., Note Books. 
o. · · · · · · · · c. aat , llj]c_s. Slate i>endls. 
No. 2 · · · · · · · · iSc. each Slates, Rubbers. etc. 
Royal Crown Readers- Arithmetics-
No: I . . . . . . . . 3!k. e-ach 
No. 2 .. . .. . .. :J8c. ench 
No. 3 . . . . . . . . . .50e. each 
No. 4 .. . .. .. .. G.5c. each 
No. 5 65c. each 
No. G . . ... ... 65c. nch 
Royal Arithmetic, 
Kirkland & Scott's, 
Hamilton & Smith's , 
Melklcjohn 's, 
Pcndlcbury's and Baird's 
Shilling Arithmetics with 
and 'lfithout answer.>. 
AJ,ebru- . 
Blackie, No. I. 2, 3. 
Answer for Bl:aclde's 
gebraa. 
Hall & Knight. 
Elementary Algebras. 
composilioa Boob-
Nelson's c 0 m p 0 I it i 0 n 
Books. cloth and paper 
Covers, Nos. I arid' 2. 
iN~tficld's Composlt Ion : 
Books. 
Gnnamin-
Rhatz Junior. 
Nestfll!td's Morrison's, 
Muoa'• lat Notions. 
Metklejohn's, 'Javidson and 
Akock's 1st Orommar and 
Intermediate Syntax. 
Graphic Infant Primel'1 1Nos. I an:.I 2. pnpcr 
and cloth covers. 
Geognphin of Nmouncllancl-
Christian Brothers Primers . . . . . . . Ir. each. 
Christian Brothers Readers, Nos. I, 2, 3. 4 
5, 6. 
Christian Brothers Literature Readers. 
Christian Brothers Expositors, Gramman, 
G~by. , 
Roman. Calbolk Butler's Cateddsni, •tm. 
I 
J ames' Nnd.- My- first, with ~nd without 
map. . 
Meiklejohd's, Hjghrood's Geography, Nos. 
I, 2, 3, 4, 5. 
Longman and Green's, Sullivan's. 
Health Boob-Way to Health, Parts I and 2. 
Reynold'a, Bladde•a. Gullek'a Good Health. 
G_a,p'• Heahh Series. 1 , 1 
Greek, LaUn and French ClulJcs. 
• I J f l 
Literature Raden. Phpks and.Cbetalatry, Eqlilla Cllan ror all arades of c. ff. 
Ex11minntions : School Managnnent. Flup. ('ox & McDonald, Dexter and Gartlek Table 8oolEa. 
Na,·igaUon. Geology. Hall and Stevens' GflMnetry. Part 1-3, Part I, Part 2. Part 3; &hool 
Registers. Drawing Books. Slanks and Models; Hitching Home Mamaanent. Parts 1. 2 and 3; 
Hlstoriee-Nelson'e 8rid History JM!ltter, 1st and 2nd. Period; Meiklejdhn's, Nelson's School' 
4 . All such rules and regulations shall be 
laid before His Excellency the Governor-in-Coun-
cil for approval, and if and when so approved and. 
puplished in The Royal Gazette shall at the expira" 
tion of 15 days from the date of the Proclamation 
have the force and effect of Law if ihcorporatea in' 
t
we made our selections from thP, Country's best I 
M crs' best productions. 
Shoes for all purposes. 
-$7 .00, $8.00, $9.00 to $14.00. 
Low cut F!'otwe~r fo~ Dress occasions in many 
c:f oice nnd hani:isome styles. · 
We win trade by the excellence of our Shoes. 
History. 
Al.WAYS ON HAND FULL AND GENERAL SCHOOL, omcE AND 
SUPPLIBS. 
West, 
Central, this Act. ,, 
5 . This Act may be cited for all purposes as 
"The Fish ·Standardization Act, 1920." l 
augh,ll11wk,4wkb . - -"-·· 
Parker & Monroe, Limited i 
J. TRI; SJIOE QJf. au1!4,41,eod . 
DHl~Jl10tm 
• • 
.. 
· The· Eve~in~ Ady~cat~ 
The EveJliq Advocate. I ~~~Jy _Advocate. 
EVENINO 
Coaker's 
Great Work 
, 
(To The Editor.) .. 
l•11ed by tho Union PubUlbln1 
Company, Limited, Proprietors, 
from their ol!c:e, Duckwortb 
Street, threo doors West of tbo 
Sayfnp Bank,. 
Dear Slr,- "Hon W. F. Coaker at'l-
log Prime Minister." i.~ll'flng pollUca One John E. Lake, of noted fame, residing at F~ 
out of the queaUoo altogether an~ re- • . • ~-..1~ b I Ue bl:..L-.1. in •laA.; \•lewlng the wonderful achievements adds. to ~IS notonOU8 d~ Y 8 e r PU lllllRU ~ 
ALD. w. llBWS. " • &iltor 
of Hon. Mr. Coaker In a few yeara "Tnde Review" on Sa~rday. We are surprised that the hi 
what an 1ncen1.tve tt ought ~ to every "Trade Review'' would .:..rmit such 8 scrawl of insult. and are young flabermen and taller In lbe r . $ 00 
Country. With DO pull from lnflueo· illiteracy tO be published in its CO)umn& Jt certainly ... 7. 
tlal men. with 00 big puab from not added to its 'reputatin by publishing it. This Small • 
R. BIBBS • • BUlfnela !fanarer (~ s.,., Mu 1111 o..•) ::1~:::Y !:~t~:;d!~:::1~aJ~ ~~· :i:~ creature wants the price tf fish to fishermen to be cut from Lakt 
Letters and other matter for publication should be addreUod to Editor. '11elt, he baa climbed •teadly up lhe1$10.00-the price being paid on the West Coast-to $7.00, like I rugged hill t lll be bu reached the I th b th tr k f his to tak i "Iii fi bun· 118 ~-'~~l!t' All buaineea communication• should be ad.drolled to tho Union summit. And •• be look• down OD U8 'Y e B 0 e 0 1pen e our ml on ave ' \"'~•)'4! 
PubJllbin1 Compan1. Limited. I the rocky road tbat""1te baa tranned.I m,d thousand dollars ($4,600,000) out of the fishermen 8 ~ ====~=~~~====z======:=. ===== I QI be views the IWalllpt IDd baJSlpockets ord f to ftAftllif ,,_;_ markets to secure 'di 
ST. -JOHN'S, NEWFOUNDLAND, TUESDAY, AUGUST 24th, 1920. that he baa clrcumveuted. be cannot u: Lt;_ ::·~t~· -·-:.;..-;;.,..;. 
but rejoice, for dltflculUH O'l'orcome. fish. u.e, IUIJ 15110nD ~~IC manner, 
MA GING RESUL 'T''S I The)' bring to the victor a real JoJ the 't!J'nde It a DA i ' • thal repay1 him a hundredfold for lb• that the,.:Mml~J'.Jl 
, / 
1 
••eary boura ao" bearlburulDp tlaat 
A slight error occurred in our publication of Mr. Coak- muat come to the mau wbo blues lb• $11.00 
er's letter to the President of the Board of Trade yesterday. ~:~11 t::~r 1:~~1~1:n!•1::w~: &0..::; 
The first sentence of the last paragraph which read " I might men who wera looked apoD .. ...._ QI 
sa further that Mr. Grieve did not assent to any matter dis- acrea •hook their bead• and a......,.. y . .. d d .. , . h doubt .. to th• atoeerltJ or w. •• 
cussed at our last Board Meeting shout rea m1g t say Coaker when be 1tarted oat to cbampe 
further that Mr. Grieve did not dissent lo any matter dis- Ion the cause of th• Fllbermea. otben 
B d M · " wblla they did oot doubt hi• llJIClrl~ cussed at our last oar eetmg. aald the taak wu too 1iwt. bat U.. 
The point is obvious. Whatever business was transact- baa shown wt tll•,. kaew DOt die 
ed at that meeting Mr. Grieve is partner to. For argument man. OUll'lliav,~ 
. R I d R I . 'JlbtH who char11ed him with a· , 
sake, let us assume that important u es an egu ations clncerlty did 90 beeauae 1hq could tic 'trilmlfdni~ilo~ao 
were drafted at that meeting. Then Mr. Grieve shares equal- not underataod ao1 man doYodq h .. Review" ls read 'by every &sh tli 
1 'th the other members in the responsibility for those energy to uphold tbe tt1hermen. The letter ...:11 1-..1 them to LAU"'V'"" that •L--"" Y WI Idea wu a novel one. So one Her ww CilU ~ ,.. uaa.: :·~'W' 
rules: He cannot get away from that position. He was beard or the 111re t>etoN. The n1ber- man in Newfoundland. They will have no iclU Of WDO thli '.Beei 
chosen by the Board of Trade to represent the Board of men were 1uppo1ed to work and mg, half crazy mo je or of his reputation and true ~harader. ' per • pi'Oftt as lO 
Trade on the Advisory Board. The Board meets. Mr. ~~~/1~:. 0~,::3e:.he1J:~~1n!~ w~:~ ilf the people of ... ortune Bay could publish their opinions i.cune the regulatio 
Grieve is apparently not satisfied with things but he does not i did they want 11ch!><>Ung for? Tho 1 of John E. Lake there would be .Yery few people in doubt as I Coaker knew last car what was. nheacf1UI :t.l.":'.Ji~ 
dissent. He ooes back to the Board of Trade and that august I Idea of educaung ,the t111hermen .wu. to who he is and what he is capable of performing". H~ powers to protect those who made him what he IS ~· 
body raises a
0 
howl over the proceedings of the Advisory :;:':,";•;::;::,. T::,~:;•:,,;::;: :;;;[.: letter speaks for itself. We print it in large type ·for the He saw $>;.~and $6.00 fish, ns Grieve and CrMhie o~nlr 
Board. Who is to blame? The Advisory Board or Mr. t1on11 11ome there were W'ho looked fishermen's attention. ! boosted in e 1..egislaturc it would be the past ~n. 
Grieve:> The Board of Trade can now see the kind of a re- upon him 0~ n curiosity. nut • ·e hove Coaker knew. .00 and M.00 fish meant absolute destitution 
· . lived to aee lbe rel!ult of this great COAKER BLUFF I • C d" t presentative they have in W. B. ,Grieve. Leodeni troll blossom nnd bring forth . . for fishermen ail(l sure conft>dcratton on ana tan emw, 
As far as the discussions that took place at the Board of rrult. we ue the fishermen day br (Editor Trade Rc~1cw) I and he introduccd~c Ucgulalions bceausc he fort'saW what 
Trade meetings were concerned they would be a disgrace to dny becoming Independent men. bow- Dear Sir:-Pardon me but I thmk you had better not •1.·as ahead \uitho t Coaker and hi"l rc1-.rulations to-day fLiili 
• Ing und scraping to the mercbant11 · ks • f " · '' 
a class of third form school boys. Their only result can be is a thing or the pm. and the fisher- put as much of the Coaker bluff m your rcrnar · re price'' would be $6.00 for merchantable •. We dare one exporter of 
damaging injuries to our interests in the markets. The men who were formerly looked upon fish. Anything in the ''Trade Review" should have more repute to deny this statement. Will our best men and oua· 
, d b <f d ns ~rfs nre nol'' recognized as free l • ht · •t t • 1 t the t th · · . I • L-
speeches made there are cabled abroad and scattere roa - men. There 111 0 lesson 00 this Lbot rea we1g m 1 o c1rcu a c over coun ry , nn m YOW:- public men stand by and look on while sm·h a slrugK <! 1s ..... -
cast through our markets. -, wo all can bring home to us. Thia last report. I ing fought out? Surely our best men, our honest public men, 
A fight is being waged to s~ure for fishermen a price great Country of ours 11 only In tts It is positively known that the countries that cnt our don't want to sec ahsolutc destitution all over the country, ). . . Infancy. Man)' Improvements are yet . • • 
for fish that will enable them to live,and remam free and m- 10 be Introduced. therefore when men fish arc the poorest m the world and how on earth can WCI with a deficit of two or three million doUa'8 in the rcvcnne 
dependent ; and unscrupulous merchants and politicians are of the Coaker l>'J>e appear on the scene expect t em to pay s9ch ,0ri~es to enahlp the tOC,aLpricc to hv ne~t June ·and·nothing left but confooeblWR\'.lf terms 
. II . h . k t h' ~h f til... d In th's let 111 recetn tbem wltb open arm•. be . ht d II' • t.. . l;\d. • I . . L • i '--- th domg a m t cir power to ma e t is ".t> t u "'• an •" ' I for. this 11 the claeK of m~n that bulll over seven or e1g o ars on ms SI e. •dictated bv· Canada and Canathan banks. Is t 11'."\."uql(? e 
they are . backe~ by the Tory newspapers. When before did up ..,.,,. countr1 tbat oecuP.1• a llJlll;J :rade o{. the country is .not ~ustaiJTed . ~.hat will Canadian ·hanks here sec conf edcr.ition sure ahead bj next 
newspapers ever bother about publishing verbatim reports rolll.loenl Pl.ace 10 the world ~·1· be the.~· ' lt. We wanUhc fishermen to get every cent that M( ~ wi"th fis. h at '6 011 th·llt the~' are instructing \Vest 
d f T d . d h be · l'oura trulJ arcn · ' . d 
of speeches made at Boar o ra e meetmgs, an w en • • · is -right, . t if they cxpe<'l the mcrcha~ to pay cash for Coast clients not to ay over $8.00, and ref use lo a vnncc 
fore did these papers ever give reports of Board of_ Trade . PROORl88IVE. fish th must be quite a margin bet\Wcn cash risk and b t $. 00 per qtl to ' sh purchasers? Uo lhc banks here h . ':> st. Jou'a • • I u t>. • 
1 meetings sue prominence. . ,.\us. nth .. mo. trade a nt. . realize what would h ppcn them if the fishermen with· 
If public men were honest with·themsel~es and if Qews- . Your object to my mind should lean lo the trade of the drew JN GOLD all t ir deposits of $26,000,000? Who ~pers, ly sought to enhance the country s ~fate, hCJw DOWN CHANNEL country e.i take up an)· bluff by other papers and chang~ would blame the fishc en if they did withdraw their Cl.., be guilty of such Colbhict. TM o111me or CeaatfJ •toepln. it, as w& oonsider your paper outside of lfarly politics. ! deposits from banks th arc selling out· to. cor.pcl mer~ 
R <mean the securing for ous;. flsher- Tiie ecnt or sorn and tuak, Coakerism is a common curse to our country nnd in- ~ chant$ not to pay over ~ . o for fish and will not advance 
pl'ICL lb~ ~ ~~Ort on ~~· _0!, 11"P' brnker:ik stead of boosting up any of it, it should ~ put down by but s~ 00 to pur~hasc No l fish? Uo the banks forget thnl ~...... en 1u..ar econ-  ml_.td with the du• : . • I . h' be . . V• • • ';.l~i.: d .. ._. h A NdtlF mooa 11 r111a1 every mtelhgcnt man. sit anyt mg tmr m any sen3e bank notes arc NOT LEGAL TENDER IN NEWFOUND-~ an to .._,.f the Like a ripe promecraoate bu1k. than Bolshevism under the head of Fist.!rmen·s Union. ' LAND? 
o
1 th~ opponents o t e .. y h Id d . 't 1 . , · • · 1 k" t11'-i test blow ever ad- ,.... cout-wlM llshta are wbeellnc our pa~r s ou pounce O\\ n on I am every 'Hon~ I We call upon the Government to take up this 1an mtt 
-s ... ;;.: ~ Th t 1 h Wlllte 1word·bladea 10 the akv. effort agamst the general trade. business at once and talk plain to the managers of th~ anu UIG country. a s w y Tb• mlltJ bll11 crow dlm!hr. Yo tr I I • • • I h t I th . llid Mr. CO.Jeer In this fight. They Tb• last llsbta blink and die: urs u y, banks who arc str1nng to stranl! c t c coun ry >Y ctr 
t'-11!...,:no:N• ii.els traducers are and therefore know what Ob. land or bome and beauty, JOHN K LAKE. 1 policy of refusing to ad,•ancc cash that has been t'Ollected 
Oood-bye. mJ dear, good-bye! \., . . . • f N f di d d pos"tors to purcha.~ fish? The Gov-Vllue to place on their vapourfngs. -Plltlander. In Punch. Lake'IS hkc others on the \Vest Coast and at St. John ~ rom cw oun an c. 1 .' • , 
If you require real Up-to-Date ~ 
Mens, and Boys' High 
Grade Ctothing 
Attention is directed to· the New Range of High-Grade, Ready-to-
Wear Suits. All that can be desired in the Most Distinctive Style and Ex-
cellent Quality is evidenced in their Production. 
. ' j f ~ fJrother s. 
who are gr1 ing their teeth about paying ttn or eleven ' ernmcnt cannot neglect to avail of ~very po~er it po8S4.'SS6 
dollars for fish. They want it six or sc,•cn dollars-because ' to secure from the lords controlling Canadian banks suf· 
they wouJd like ave a chance to enslave m ce more the 1 ficicnt accommodation to enable purchasers to pay as much 
fishermen of the cou y, and in the case of the West Coast ' for codfish ns was paid last fall. Last year the banks ad-
exportcrs, drive home thereby a f cw mgr~ nails in the coffin ; vanced $7 to. $8 per qtl. lo buyers to pure~ ~sh. Thc1valu~ 
of Newfoa. ndland indcpe)~nce and. a step or two further advanced this year sltoul.d not be less than ~7 • ..0 per q1. We 
forward towards their goal o onfcderat~on. I arc waiting anxi~usly to sec what steps the Govt. •,.tend 
John E. Lake is one of th ory clique of Fortune that to take to deal with lhe banks, and W<' can MSUrc the (:ov-
was resporlsible for having a big 1:d of Cashin's hard pine 1 crnmcnt that the whole rountry, except a few c~anks,: fan-
from the "Ferm,, sent to Fortune' t fall to bluff and ~ull I atics and political imbeciles, is waiting just ns anxio.~y. 
if possible the Fortune electors. mghty thousa1d feet was I ___._.. 
sent the:e and when received it was discovcrCd that such . l•••--
tirnber was useless as worms would devour it in four or five ' 
years. It was condemned and was recently rci>laccd by ; 
hemlock. John E. Lake was telling the country about his I 
seedless apples and great furniture manufactory, a few years 
ago. Where is the big seedless apple orchard he promised 
to produce and what has become of the furniture f artory? 
· Will John E. Lake inform the public what he paid mill r 
hamts working for him in Fortune Bay the past few yean 
and how much cash he paid them? Will he give th~ Trade 
Review a little information on his man~uvering ii con-
nection with the estate of his brother who was a ptrtner . 
some years ago, and how h~ trea~ the children of ~s de- , 
ceased brother? When hi bas given the public su in· 
formation the public wilt know if he tells the truth, how 
much of a BOishevist he is and what the honest, squar~en 
of dae F. P. U. is doing to save him and others troin d oy-
NOTICE! 
TO FISH EXPORTERS 
A meeting of Licensed Fish Exporters will be 
held in this City on September 2nd next, ns pro-
vided by the Codfish Exportation Act. ·, 
W. F. COAl{ER, 
. · Minister of Marine & Fisheries. IJ ing themselves and their country. ! ~-~-~--~~~~----~-~-~----~-~ UUiaau~~~~~~~~~~~~ 
• ; _ from West Coast and Northern buyers in def"aance of 1'eir ._._~ ......... ~ ... ---.. ......... ~ ..... ----.... ----~--------~ ' 
aug19,Gl,eod 
... 
l 
And.His Family 
Medicines 
MOST people first knew Dr. 
Chase througli his Re-
ceipt Book. Its reliability and 
usefulness made him fri~ds 
everywhere. 
When be put his Nerve FoOd, 
Kidney-Liver Pills and other 
medicines on the market they 
received a hearty welcoq)e, and 
their e.."<ceptional merit baa 
kept them high in the public 
esteem. · 
Take Dr. - Chue'a KJ4ne)'·lJHt' 
Piila to r l'~plo. There ls no ttta.t• 
merit to bo comp:u·ed to them u a 
me:ina ot rei;uto.Uni; the lh•er, kl4• 
ners a.nd bowela ctn4 curlnc eoD.ltl· 
patlon. bllloumcsa. kidney 41Ma.M 
11nd lndl1uUon. 
Oat' plU a doff, :ZC a box at all dt'altrt, 
or EJmaaoon. Bat.a II: Co., Ltd.. Toronto. 
Dr:Chase·s 
Kidn~y-LireR Pills 
Ccraicl S. Uoylc, 
Water St.. St. John's, 
Distributing Agent 
.\tO'l;TltE.\I •• A11s:. ~:: Tha l rnv1llrnl 
~· l••no o w:i" n \•,1ri· t lu•r•· woultl h • 
'l'•'•l111I l11fli1t 111a 1•1•hlr-rnk In t9l :11111 
1h:11 l•' l''l inken i:u:artl.,.11 ,..,t,11,·r~ 
ai~:1 111~ 1 It 11 ilh di:11a l ,.1:c-r1.,.~. a 1·1·or1l· 
111~ C•• n i<t.11<' 1111'111 111:111<' ~·1"-l<'r by 11:•· 
~Ir Kt•nn«th c:o:ulry. prominent I.on· 
<Ion lt:11·1<'rh1lui:t i-t. 
- --a---
1 · 1t1 :-.:c~: Al.llEtl1". :-;IL•k .. Aus:. :!:~­
Tht>rl' 11 :1" no 1lnm:as:1• IW frui•l In 
;l:orlh<'rn R1. . l.11i!'laewi111 ~·rhlny nh;hl. 
' THE 
HOUSE OF . ASSEMBLY, 192i. 
OFFICIAL PROCEEDINGS 
THURSDAY, May 6th .. 1920 what ~·Ill lend to such rar-reachinf 
MR. UEJ:-.NETT:-(Contlnued.) consequences. I do not think tha t thi11 
imporuint mailer should be p:isscd over 
I do not reel that I 11o•ould be doina liahrly but should be vcnrilnted in tho 
my duty ir I agreed to any such dcle· minutest dcteil. 1 om informed that 
gation or powers u outlined In this fisheries In this country h!l\'e ~n 
bill, rrom this House to those 11o•ho arc handed O\'er 10 the control o f certain 
in no \I' ll)' rcsponsiltle to the people. aentlcmen ,.·ho arc supposed 10 de 
We have no idea or no conception or their duty 11oith regard to lnspecrlon 
,.·h:u this commission is goin& to be and the problem or looking. arrcr ,,..hat 
like. who are the members or likelr 10 is known as our herring fishery. When • 
be! \Ve have no idcn ns to whether that miaucr ,..115 before this House iv.·o • 
:h:i1 commission • ·ill sit in St. John's or three years :iao 11 1Hs very s:rongl)' ' 
: onrinuouslr. ,.·hcrher the)' ,..ill sit here pointed out that •·c have an opportu:t· 
p:in\y. or v:hethcr they ,.,111 be p:irman· lty or u tabllshinc our herring llshel')' 
cnt employees or the Marine and Fish· on such basis thet It would sta nd only 
c ries Dcp:utmcnt or whether they ,..ill second to our co;Sfts!lcl)' • We co1 
be a pernmncnt board of the depart· prices raised, by the lnno\-ation or tho 
ment or nn)•thini; or the kind; but ,..e Scotch cure 11\Cthod, rrom SCJ a barrel 
:ire told in this bill thllt the Covemor to S26 In the roreicn m:irkc:s. cm;I I 
in Council will appoint a board ,.,hose think that durin& th:it time we 1wcrc 
po.,.·ers ,..ill be so far-reaching that makinc a name for OUl$CIVU. Bui W\-
1.-vcn this lcs;islature ,..ill t:ike only n fonuna:ely, that condition h:aa bec..'l 
;econd place ns regard:; rhe greatest ehanacd and this lnapeccio,. .... 
:ndustry of the country. The principle 10 be: carried out, hat bcoa re1..-~ 
's \•kious in the extreme. If it .,. ... herrlna.,lnstead or Slandfft& ill 
.ncrcl)' :i m:111er or little in:ercst or not York market 11 they did two 
lf crc::t moment to rhe country. one years 110 and cotmnand 
nny S!I)' ror the sake of convenience: prices, are now ielllli& 
'et ir go into the h:inds of a rcprescntn· slauchter prlc:a. 
ive commission, but here ,..c h11,·o the 
.ery \'irnls of the country c:onccmcd :11 Where are we &Oloe to 
this vCI)' lmportnnt m:utcr. I asic thit Ills who aro capable. 
House 10 hcsi1111c before the)' establish inc 10 &et a stslr ca~ 
;I precedent thnt will :;a rnr take out 'll s upervilO the aft'alrs or 
their h:inc:!s tha1 pov:er, th:ll the pco;>le business on Labrador I04: 
· J · h · far :a.,..:ay llshln& vlllqe 
or the counlr}' hayc pl:tcc in t em, ant. Island and see that the ra!es ale 
place it in the hnmls or 1hosc v.•ho arc 
not responsible nnd not !1n:>1l'Cl':lblc to ricd out fn their' cnllmy. II dley are 
:he people of the: counlr)'. I quire :ap· not ca rried out In their fttlretY, Ir 
prc:ci:ire the dc::.irc or the hon. mini'itc:r there is no machinery 10 put tbl:m into 
in this conr.cctlon ns " 'ell •1,.c; in c·;ery effect. the maucr is bound 10 be a fall-
other ronncctio'I that he hni; s ho11·n urc, an.d none of u!: Yo'.lRI 10 :ee 1ha1 
:1im~cH for the bc:trermc:n.t and the im· happe:ung. nnd Mr. Auto M:an, save 
l)ro\'cmcnt of the lishc:r)'. anJ I bclic\'C: ; TI1:1 ~idc: of tile llousc: :a·an:s to as· r 
th:tt he is sinecrc: in 1hi:; and hopes 10 s.:St tile Co\·ernmcnt in bringini: nbout yocr 50r. on n gallon. 
t:rini: nbou1 n condition or things thJ t an improvement in the c1:rinr, :ind tl~e 
... ill be ror tho bcnclh or the country in Clltchini; o f fish. but le: us move c:null· 
ihc rumrc. but I think he has taken n ously, let us not make :in error but ro 
vcr)' l:irs;e step in this dirc~1 io:t. ti.: step by step :ind d? ev.:ry~hin:: thO~· 
lms underrnkc:n n po ition th:il the: cimc oughly s.o th:u 11.·c n11i:h1 ::t!\Sast tn .. ·:iru: 
is nor ripe fo r. I nd\•isc: you to be mM.: impro\•ini; the fisher>'· This maner 
cautious and to m:ike h:is:c slo ~·:y anJ co\•ers the ,..hole situation :ind p:1r1icu-
cvcncunlly you mny bring cbout a re:· lartr nr.cc1s the main inJustry or the 
\'olu1ion In 1hc fishinc businc~ or thi:; countr)• nnd we arc pu11ini:, in the 
count!)'. I! 11.·as o:tl)' r esterday 1h1t h.1ni!s or five or ten men nppninteJ by 
rhis bill 11.·ns placeJ in our hanlis and :he Govcmor·in·Council absolute co:t· 
~·e ha\'C noc hJd time 10 consider ir. trol and l:i\•ing thc:n po•A·ers not onl)' 
.... --4 -- - ..... ·----
J.JSl JOHN 
Grecer 
I>U<.;KWORTH ST. 
-.•c• 11.·c nN asked to ch·c our consent to , to make regut:u ions but ro impose fines oo------·---···-------~1> 
e.I Iii 
tblS AUO:nb~ 
11 brae number or 
the llahennca to make rukii ~ 
latlons and then mate 1hem the law of 
tbo land. If we do no&. do It tht. .... 
&ion. v.:e ll, the next. uml.1 ' t~ larcc l 
bodr of men who rep~ bofh the 
~oplc :ind the Rshennen or this C:OUft· I 
II)' ,.•ho have the pructh:al c:~pcrienc:.: 
":hi1. h they h:n-e de:non.itr:ued until th; I 
ten F.P.U. men i:'I th:s !louse, whn 
must or nel-eai;ity, kno\\' the eve""/ 
phase ot the fh;hcry ,h.'l\ c made 1h11 
1 ulc~ and rc;:ulation.:. 
Still on this side or the llousc 1hc :.: • 
arc :tlso men or ,.·Ide c :11pcriencc as 10 
1he •·t:rinr. anJ the: t"lltd1inc or fish anit 
For MEN and BOY'S 
... , 
A Great Wearing Boot 
.i 
The strongest .. Rubb.er Boot QJ.a.Qe _ ..
Has patented ~UsCI~~ ··Le~. 
-Buy sun·· · BaoTs. ' 
if 
Register 
f .ou ~ri1l. a 
Yfl11r 11a.1ne 
Prize. 
wit It 
$300.00 • In 
dealer 01' mail to a11cl 
Cash Prizes 
., 
to be given for Christ1nas of this year. 
see 
.. 
. 'I A Suit. • l 
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l'tiE tiVENING JOHN'S, 
SECOND HAND 
1 5-H.P. ATLANTIC 
J 3VJ·H.P. PERFECTION 
... 
1 6-H.P. PALMER. 
·. BISHOP, SONS& 
,/. 
· 1 
. ' ' 
Use 
. . 
Libby's Evap. MILK 
i " • 
• to make 
·..,. 
Your Ice Cream 
! Libby, McNeill & Libby 
So~d. .. BY All Grocers 
Lb====== .=====-··--=~ 
FURNESS LINE SAILINC ! 
Froin St. John'~ Halifu lo ~I. john'• 
Liverpool to Halifax St. j ohn's to Liverpool 
"DIGBY" July 31st Aul(Wlt 2ad 
"S\ACHE!\I'' August Ith August J21h August 22nd August 25th 
These steamers arc excellently fillet.I ror cabin passengers. 
Passengers for Liverpool m.ust be in posscssior. of Passports. 
For rates o f freii:l~t , pnssngc and other pnrticul:trs, apply to-
1-.,urness, 'Vithy & Co., l"'td. 
weds,sats WATER ~'TREET EAST. 
. 
JOHNNY. GET 
JN STOCK 
·200 BREECH LOADINC CUNS 
BEDSTEAD 
VALUES -
Just now we ore showing e r. tr• 
values in White Enamel. ant.I 
Brass Bc~steads, in all sites. We 
are heavily stocked, we ncct.I . 
some or the · floor s pace they 
occury. and in coifscqucnce we 
arc offering them at very moder· 
ate figures. 
All Bcds tCRds sold by us can be 
nttcd with springs and mattresses 
if needed. 
Does any room in YOUR house 
need a new Bedstead? Yes? 
Then here is 1our choice to buy 
at great advantage to yourself. 
U. S: Picture & Portrait Co~ 
. \ 
... ""' .. ~ - • 
NEYFOUNll.AND. 
Price ~.60 and 'lk .. box. 
I. McMURDO 
Chemists since 1R2.1. 
St. John's. 
Dth July, 1920. 
J1)9,:lwk.3m• 
and 
'Long Non-Stop Runs Proves 
1.!a:llf:J. Quality 
(, ---- - , h h ~ ~ ~i;r .. rn~D...J\. J : ... eo...-, a ........ ..,.... ...... ·• ..., ...... • nsure wit t e ..,.: v v .£irli..'~; I ·:'!~U:-~~!"s'!.:.tillactl•::..._11111111a~-• 
-· -
·' THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, NEWFQUNllLAN!l, AUGUST 24 
HSNERMAN. f HOUGHT 
HIS PllGHT :HOP[L£SS 
•·-~~~~~~~~~~~~-
Arter Nine Years bf Rhen~\- 11.l<:i hurd work It mmlc,mc tremble nmt 
- Khnkc- like a lrnr nml l couldn' t walk 
tism And Stomach Trouble up 1hu k't\J!t 11111c blll w1thout hntui: 
to 11101> 11ml real. I Dober \\'as Rcadv To Give " I lllllc thoui;ht when I rll"llt i:nt 
• Thnlnr thnl It w1111 i;o lns; to llrll\'C 1111c h ' 
U1>-Says Tanlac Has Now a 1111i11 .. 1t1i:. 1tu1 1t on1r took three tiot-
ue.i or the mc11Mno to make n tll'W 
. 1\1ade New l\fan or Him. : mnn or llll'. nrid I nm now et\Joyln~ llct-
t e r hl'11llh 1ban I hnvo 111 ten yenrt1. 
-- i\ly n1•r<-LllC Ii! 1<1•ll'ntlhl un1l I 11111 nu 
" Aftrr try lni; a ll 1;1111111 o r m c1lkl11e.. hmi;l'r bolherc•I wllh •011rnet1s or i:a11. 
nnd falllni: to i:N r1·lh•r. I thoui:ht 111:v All 111,.n~ nr rl11~11111ntf~m 1111\' C lc-Cl me 
0:.1."(' W!UI ho1•Ch'h:<, lml T a nluc 1irm·.·~· mid In r.1('1 I ht\\'Cll' t ll 11nl11 o r 1111'  .. urt 
j u111 th(• rli;ht m••clldnl' rur me. rur I In 111~· l11,1<ly. I 1'1in now 1111t h1 the I 
:un no w n "l'll m.111 ni:aln." rl'l"t'IHIY hn(1l<"'t kl111! or tltl) 'i< ,.,ork \\'lthont 1111y 
1 1h-.·la r rtl .\lrh1111~1' Oohcr. n well- t roubll'. u111I nt uli;l•t I i<ll'Cll like a llnn" 11 :11111 1•n>lll1Crom1 rt hcrmun. llv- loi;. I um i;lvlni: lhbc l! tntcment 1<0 1 l~i: 111 S11nnlljh ltouru. Mary111ow11. Lhnt n ll um,· know whot n t1tllc11dhl I 
.'li:1lwfo11111lln 11d. 111c1ll,.l110 Tnnhll' I~. nn!I I bore It may 
..... ,,r nine ycuni I oc11rtcrl'1I with the IN1tl orh c-1'1< 111 try It. ror I 11111 1111rc It 
' 
B .EEFI 
BOS FLANK•••Li&bt 11d letll1m 
BOS PACKET 
1"0RRIS FA'l\lllLY 
BONELESS---Alderaey 
wuri.t khul. o r h11lli;e>1tlon nml r hcu- ~·Ill hel11 thl'lll 11.~ It dhl me.'' I 
m nthrn1. ~.\'f.'r,·tbhti; I n il• oco11r1•:l on 1'11nl111· l:c i-nld In St. John's toy l\I, =============:I;:=~ 
my ~ 1u111 u1'11 a111I hlo11t!'1I me u11 1111111 C'onnor"; In 01111 l !!l.11111 by L. Slotlt· 
I 'unltl h:1rdly hrcalhc. 111111 t he 11.11 11 ""no.I & So n; In Jo:ni:ll~h Hurbor h)' 
h1 t he 1111 u r Ill>' 111omu"h •louhkd t11r · Jeremiah l'Nlte: In lkmnv1l! tu toy w. 
up like n Jiwk- knltr. I hod 11•rrlhlo d llou~c: In 1..ltth' Jin)· hd11111t b) 
pain• In lhl' nr11111 :11111 :wn1"-" lhe 1otnnll ,..d~:ir ll. J onf.'l<: In ('1111e nroylo b)' 
or my li;wk. nml on lhl~ 11C't'u11n1 ' 'Ollhl J . J . O' llrll'n : In K"<!ls by J ohn Nur- POWEll-Dli~ 
r.et 1•111 tilth• 111\'Clt 1\1 n li;hl. I lx .. •:111u• Jlhy; In C:1111lrr ll:1y hy A. A. c•mnt"f: A Tl'I')• pretlJ' ...,..... 
i.o we:1k that If I n11cm111c.I 1111nhl11(; a nti In llu11t'11 llnroor by John Clreo•n. 1 1 1 •·· n • 1 •~ , .. en....,. a OnlOCm 
SIUPPING NOTES PERSONAL 
- nl thl' OratQI')', tbe ...._ j 11a1uih1tt et Sll'll. C.t" 
11'Ja'! unll'l'fl In tho holJ' bofdlj: 
mony lo Mr. J~ph l'oWer, ot 
1>"rl11l I.Ire 1\Muran'!O Cft. TH ~ 
T hi' S" :tl will ... 111 fur 1-'lhr;ulor nt ,\ runu•r i:.tln"<I <.nrrcnry ,-c.•11te r1JQy rlai:c- c-eremony wu pertonaed '1 ~ 
111'1111 to morrow. llu•t Ur. ~I. l'O\lt'r. wl•o w:i. . l11J11re1I RC\'. lllon•. Alllrlll'nantt. v.o .. I• tllll ft 
- o- rrt'l'ntly whll•· rln) lni: foot hall. Wiil! alrCt<enc·e n r the Immediato frlenclll and raw. .o 
Thi' i<.11. ~(';11 gall., 011 the l.:chrnclor ."'Ill 11crlou11ly 111. lll:s mnnr rrh'lldll relnthct1 o r the c'Outnactln• flllrlfs. 
:<all:o lrom lk•wrl11i;''I co:lllt.11 wharr. 1loctor Is . 1111 the <.-0111rarr. 11tc11dlly re- unele. Mr. J . 1. Vlnnlc-ombe. loollccl loaa In la t nlabt'a footllall. n. w11o Wlftl StilliC l 
• 11:1 t.cl . rn·,,.~ to· 11l :;h1. Thi' i "'"I will he 1•ka~C'tl to know thnt the i:enlal The lirlclc who 111·u itlYon ll'll'llf by her Tho ,._,.ldlaa whU .... lled tllo Drl• -~ 
--- i:nhtlll'; hf 1 11>nml t;O(MI health anti '11'111 ch:irmln~ In n cOl!tume or l'Ol'C'n'1111tC11 lo\!lldlana wne NllJ' Ylc:lonl bJ a IK'Ol'e m&DJ' ,_n be WM a~ 
Thi' ,..•hr. lll':ullni.: """ arrlvcil a l l·l' nble tu sci bal'k tu work within u hlue whh lc:H or ~liver l:ai·r. Sho w1111 or G to nil. Mr. W. J. Jlliu;lna rer,·~. or lite Dnot and Blloe l"llelol'J', llilt-... 1'11 ' K'eitr. 
Ornn•I uank trn111 t he bJ11k ~ \\Ith 401i I few tl:&)'5• nlll'ntle.1 IJ)' Ml1111 Oorlrudr 0 '1.rorr tapable Of otht'r work and oenu&loaallJ' <"ooi ~man ant tlOll 
(l llltH.il ·• ..... m .h. ---o-- : who \\'Ori! na~·y hhrn (•rr1le Ill• chl'M The McthodiRt peop1c of \"INlt~l lho k-f'Reldll, al•ll11I wltb llQC· 1CCK'k. (%t, Jlowe. Jenni~. 
_._ Grand Falls Loses \\It h 1111-turo h:11. Mr. J.'r:rnk 0 ·1.cary Ray Roberts \\'ill hold a Gar-'~· in the T. A. crab llocmul ho wu s.i·~r. Wbllr. rt1c1aam. 11or• · NOel. 
The r.1e.1mer l:rttll~ \\ h·l1 llrrh l"J tll nhly Kll ll l'llrl l~ I the i:rt)Ulll. J.'olht'lll"ht~ d . p lv ·, id r th • a v~r)' •'ekomo mrmher aml lhOllt' who ,.al4mrnt. \Vl~rman: Mbulell R7a1t.' ~Uhw, s.11111~· 1'01111 \'f'~ l .. r1l.1y Crom ~Orth To Syd n t y I tho l l'n' lllUllY a re1·1'111ln11 wa::1 helll a l • en ,ar . I ~ d:t ~.I 0 • A ~Ir tl)(lk part In lho v;arlou• iiam" In . nroc:klehuncl. llrl.Pui:hlan. 11111. ,.,. • .,. ••• rt ID~ SRiii~:~l 
Sydne,i· nlrh r.l'nl'r:il c;or,-o. __ the f\'l<hle nc-o ur lite l~rltle'. 11111thc r . ( hUr<:_ 1 On \\ C n~'MIR,, UJ{• •hll'la he a lW11y11 14'<1 will alnrcrel)' r e · Srammell. Thorno. Taylor, Whitten. I fll. ~~ , . I ..... II I r I I ,. I t'cwhrane titrcct. 111111 the health o r thr ust 2;.th. Teas wtll be sen·('() i:rc-l hh' rarly palli<lni; at n )'Nl'll. A Tn)'lur Gr<'i:rry l'ennr ltnds:rr11 An- l.JDX SklaL 
- --- ur:\llf il .( W .. l '4 t c e:,h~l ,,. ;ot\ ' t n \r • • • • • • H' M L p.z...;..' 
Tll ' \ r f ~ :t r'i 1 1 T 1111 , r 1 1 ·11 • - hrl•lc :1n11 i:rnom •llllY honour"•I. nft .. r durmcr the afll'moon A loyul rom1wanlon. honi'll t or purpc>1<C!. thon\' Shown llro:ullook J olm• Gale. 1.:hcat ar.ct ""°"""' ~ •!.,.; · n . r ' ( 'f .t \\ ,,.~ •• , ,. ·' t•. · ~·r· ·~'Y u f\'f)IOUU u n ~ f:UIUC-. ._ • • • • • • • Yl'~l<.'rday "Ith a e·:ori:•• uf t 11,11 !11111 ••-hh-h. J1 11ln lm: frum lhc tlt..'llrl.', I I nrn~ wh ... h the ltnl•I'>' yo11111: 1·uu11lu mnltl heal"fV WClcOOlC is CXtendecJ ctcndr1111t a nd 11ln1"erc In a ll hilt un·l,r- , \\'lta•or. ~lanrrl(•hl . l 'lkr. llru\\ n, Sncl· 8pfdaJ Prim for C.W lllilll 
11 iy rrnui s,· Jn y 1 \ 11 jt 4 11 1 rr 1 Tl ~ 1 '<hll\\'tr!4 of 1'flnfl'll l :ind th l· l~·~l wl~h••· t II. 1 .1klr11:~. he mnde nn lm11r'1'!01lon on i;ro'l;c t\nlJ:ht llradhnr)' Whltl', u .• i. ... 
' · · ' '' '' • '
 
H•i•rnl'. IJ l 11'·•; ' ' un·· " ; 1~ 111 11 r . ·~ i' · o~ 1hc n1111rmbl1>1l 1:111 ... 1.-1 left hy motor 0 8 • t:m~c • •ho wcro c lfl'lcly a111wclate<l !\lnnu~I c·111ru0r1l lllllkr 
0
11ntl :111 • 1..-t•r· NORTH AIEllCAN 
T h 
-o-- u,"~ ll"' i;1,vt u~;.1 n 1' 1• 1111011~trutf.'1 11111 fo r ll••rnehen11. the wcll-l.11ow11 ho~- aui::! L..!J.21 wllh him. Ills • •ltlow nntl lfwo or- ~ .. e . • . N IE'f L CO 
e :i.fl 1-C<I)' or t:.1 ,1111• :: 1l:iy11 frn111 I ti')' 01111· a ..i1 our nc:c 11.'Dlll'<, An- • _ ,.__ .. · A D .l 
I Ill I IT I 
" t ,.lry O( Ml':J. lly rnc. llulyruutl, WhO'rl' 1•h:111~. his t\C'Q hrolhCl'ft, l,;awrrii1•e or I ll • 
llallfnx with i:cn r;il "ar1:<>. In .. "r- "' 11•r 1=:1111 • 11 11l'ru11 u ""' uy nn .. lhu honeymoon will 1111 " l'e lll. Tiil' The F;ml'lotc-r:- ~fnlual Bcn'nt A'!I· lltt• C:.ulf.'n .\ t!raled \\'al" r wofu: l'llt · 
rh't ll lo .\ . L . 1 lld.mau. 1:1l' :0•·1l11c• 1•1") er.• will l;c le.I\ lni: for • 1vf"ll<>11 or 1111• \"ltllri ('l"llaln" •1r,. l - . hrhlc wa11 the rcctrlcut o r n 111)1(•1111111 • ~ .. . • '" v " " ... rllk or the New rnundlnntl !loot nml NEWFOUNOlAND' 
--- home hv the CXllCl'-1 Whkb le ft here ,.,. 't1l ft Ill 110111 nn OUllD" nt l' - no 
. • · 1 ollectbn of 1'r~c11111 hwhullnr. nuany ' ·U• "' • " " " ' - S hOC! .. ilc to ry. hl11 11h1tcr MrJ. Wall anit John \\ . )llllcr. ( a11t. lluhln , un. h:u Ul l 1•.111. t u•tlU' . ,, • 1 A 1 ti' ti " 
• •llNJUt'>I one tor n 1111l1>tanllal nmou n• nn" ••· morrow. 11 11 rf'll 11~ ,.ro· hi!• mothtr. will hlvt> tho i<ymimthy of 
C'leirl'tl fnr IAttl~l.urr. tu loa•I 1:0.11 for • · h "'" I \l I •It o OF TRADE U . . I liclni: rrom tho llourd or Trude or "rumme uu ""1'11 arruns;et . ' 11 i: 1 thrlr nmne rou8 rrleo1l>1 In thtlr Ill!· BOAR •ue.tb.ut. 
Cro,.hlr " ( 0 • llltt:.\ I\ n1n11>t:LI-' ' whll'h s he ,..u the (•ffidl·nt t<tcno a 113 11• 0 "''Ill ''11n·lutlll wlmt prombl'll rr,\\l'mrnl. lnlc r mc•nt 1nkc1 rl.nre to- -------------"'""'"'~,":-, 
,;rntihcr ro r 1:11111111 yror11. Tu Mr. 111111 10 he 11 mo:1l cnjuynltlc time. morrt1w. Wt!ll11'111lay. from ltl11 hate \VANTEfl: - A HOUlr•Jt 
The ll "· l'orUa left Gr:uul l tut1I: at or t he 11.11111 or milni; Inferior rountaln l'llri!. Power. " bu 011 tlnilr r·ct;1rn f rom _,_ rf.':if1len t'e Goodview S treet. The adjourne d m cclinJ! or the for the roor All)'IUID. A"'r et 4 a .Ill. llHlay s:nlni: Wtlll. li·•·ll~. <M the llc~t Whl'll )'OU arc at tho hOlll'YlllOOll will r~hlc Ill '' 'Ve would thank any sub- j ,,___ B oard w ill take pince on Thul"llday 111~t11utlun. . I • r IL'. 
- -o- - I ll. llUtl lhrtl mc:111s lho Wuterrutrn l'Cllll)' 'll' t'll n oa•I. lho • : \l'hlni: .\dlO" scribcrs havinJt in their pos- I mun.: JA<'IOf,\S, - nex.t the 26th ini1t .. al I p.m.. I . 
Tht' ,,ehr. I.Id ha" ~rrln>tl :it Ch:mi;c ltlf.'af. the •·~·n o r IJ:lllHfac llon. Jl\111 ·C'lll!' extends f"IMlatlun.,, Thrre JllUli!Cd nwny al 7 o'clock ln11t 8~ order. \VANTED-Jm-.-.lla•-t-:• 
h<l:an•l" an•I " ' Ill ll•:u •·111lrl h for l::u u. ..... rrnwnt :it t hl' {'fl>· C' luh ('oraccr. I __ f:<'b.-qion 'Vccldy Advocate ' <'•'e nlns:. Urlde. the eldr11t tlou;;htcr ur f ERNlliT A PAYN mn• ICl,lt"• 
1'1\llC'. I l'l:ltf'U-.: J1llll'\~)l'\. l.l)llTtm. ros~oK. PITHt:l4~H:. for April, May and .June to Mrary a11tl the late J nmt'IJ Jackmnn. Ill • ' G"11eral )l.ild. OllO Willa lino• ..... I Tho marrlas:.- or Mhsi< t..oura !\lny the e:arty 11i;e or 17 yeani. The :iad I nui;i4.I i Strntory •' ukl n,; rn.·rrrr~I. ApplJ lltlii 
Tll• 114·llr llt'rl..rt •···un. c·a1•t. ' " • Uucbl'lllle, daaithter or )Ir. unit !\lrs forward to' the Union Puh- n,.w11 o r hrr 11:1,.,.lni; wlll he r c1oeln1l • :1Hn:n. ::u llurkwortb St 
Ktmp. • da,.. fmm W.l••n. a:all ladcn. l l.ilrd 11 .nrrhert WArren arrived at I.out• IJuctanuo or :1 Monhtomrry lishing Co., Duck"1orlh St.
1 
with Men rr~ret by all who knrw he r I Rf.l't:ST I: 11~.:.:iim.t.B 
llM mf\'ed lit. C.'a•l!holl and Mcl(a)". , 1-:'ll;n•. N.S. 011 'ldrday. Btftat, North Adam:: !\lu101 •• 10 Mr. a w l rinr tkularly by hrr rl llJl-.mnt~ - - --------·-----~IMll==:m1:111m=ml,:ii==i1:i!111-:!!m!'!lli--=m=l!!P.msl!lll- J .... l'raac:a ('.onnont. or l'\orth St. J~hn's. 111111 tc:u·hcri. nt the ~ll'rt')' C"onvrn1 anrl l l'\01 ln>111rr1I? llrrl'ntl to·d:iy 11t thl .. Avalon l\lolor Express: -
Ho'- Btnot. ~orth ,\dam11 )l t1M1 , _,._ l't. llrl1lc'11 A1111tlc'111y to whom 11hl' hru< rarr l l'1oRll":tl', nncl l:l' l :i l•Ollt•y from l'n11n111 anti ~llff' 11 .. 11n r1 ...,. ...... 
torilr :'P1ea oa Aa11u1t lfth at SI. Wc•Jtl'rn lta>· "Ill hr en fl'ic lo · mor - en•lcnrl'•I hcnielrr lty hl'r ever i::cntl!' ' mr "lt.,.h will ~1111111 hc1wrcn ynu nnol ltnte• rv:111-0nnhh'. l'rl'1'8rt'd lO do tit• 
""'
0
.,,,.,,_.,., • ...,,..,~ Xa'tleY'a Ch11rrh. :Sew \'nrk rn"·· Grral 11rc1iarntlon~ l111ve hccm l'lt'1 winning mnnn"r. In April 1.-:ct 1llM11t1ll'r when tho fire cOllll':I. Tiu.• rnlluwlni;: - II> Trucltlni::: c:t Es· 
• ReY. Jolut Jloritan omrh1t1ni:. llllltle lu l'llll'rluln tbti \""'llOr.4 from 1111 " "" hct•nmo !IO Ill l llllt tthC' hlld lf'I •ti~- l'Ol!L 1;1 '""" l•rl"l!<lni; :Cbtnller !'AfC'l'I~ : t:lt Jl'llral· 
'.•1•11d wa• MIH 'Mary lln!n- 111111 down tl•l' 1thore. who lmvc tlci·ldNI ronllnur he r i;t111ll1'1< h '1"'hlrh 11he lwl ' l'l':ltc'll-: JOll:>;~OX. tnre trnn .. r<'ni: CO Tall., pua~apn u• tile beat man Mr. Harold to t31cr 111 thr C:nr'1cn 1~arty. A 1111111• m ·ulc nrnrked rro~Tl"'lll. hut nr to the t The ln~urnnt'e ~Ian. 1111.i J:t)l"'.-1 to any part or lbt AYaloa 
bOtb of :oiiew '\'ork. . The hrr o r l'lty frl!!lllll\ will ll'n\·e thlt1 ()\'I'll• r11tl 111,lntnlnrd u e hl'rrrul tlhcpo lllon.1 l'c·11h1Htl'1. brrry~11lddnr; and llalktt 
waa ftl"1 qalel owlni; LC> tho In:-: 1'' t1f1C•nd the holhla)' n t t'lh Pk· llcll111te lhe locst m Nllrnl attcmlan!'e l , 1 • ,. • 11artlc:i. Apt1ly ,\VALO!'\ STORE. tol 
or .... bride'• m1>lhcr. 1'ho ~llrl'>oflll<'. !<ll<ll In .<'onrertlon U:ay. Thll nn•I the IOl'lni; car e or a •lc votctl • Gtn5tCr .for, JU.st the mag- Water ~·l . or 11:: Springdale St.. 
'}~ ~;'MM.I•• .. '-ln1 •pent In :\cw .O.A. 11.rntl o r ( nrhoncar wlll rnrnf"h mother . Chi' C'll<I r:une nt tho hour ml'n- : nzme of short stones for you. llU&l :l.3mo: .. l'Otl 
Ycirlr ad rtoai llM!re &brr will proceed the mus ic durlni; the nrtcrnoon o111l tlone•I. Gently """ 1•1111s1>d nwuy. To Price, 45c. - - -- . 
tao Canadian ellln oororc ret urning evening. thr 11llrmwh1i: rnothllr . hrothl'r nntl Mr. &ferthant II 7oa .,.., ... 
to ~rtb Adam•. -- HISlCrK t1lnccrc KYl11Jll\lhy Is e X'te ntll'd. I s. E. ~ART~ND. hell nJae emd 1our nnt ...... 
-· AJ.I, AROARO FOR Potl('H - - J~dmg Bookseller, rry ordtt.lo the Union rubllllllna 
BEAUMONT HAMEL C'O\'E! Motor ~u~ will run c of E 6 d p r1 177-9 Water st. ,ro .. pany, ltd. 
• COLLECTIO~ from Rawlln'ff c ros." to rourh • • 3f en 3 y 
E 
l " Con! Garden Party on Wronesda.v, 
10.30 a.m.-C. E. I. vs. 8. I. S. : Alrra!ly •c•llo•ll'tlJ:l'tl • • • .$G.!!G7.G!l Aupsl 2.ilh. Stt the don· rares At Portugal Co e · 8tc·11henwllle t!r 011.11l1ti per RcY. • ond the icreat wrcstlin,J!' exhibition ' V 
.: I &. A. llutlcr . . • • • • • • • • 12.00 between Stan Cullen or SL John's --
2.30 p.m.-Junior Game. .l . St Ooorgo'11, Jl(lr tlO\', ..:. A. I and Thos. Maher or FlalrOl'k. City The ('hurch o r ~:ni;lnntl l)l'OJllO o r ~ I lhaller • • • • • • • . • • • • • • . :1.60 Hand. Concert. and Dance at Portni;nl Cnvo. Sl. J ohn'11 EuHt. '\'Ill I 
,, •)o c hs Red L' r. Mhltllo Daruc hol'c. 11cr Re\'. I night. hold their lrl"lll Onrtlon rurty lO•OIOl"· 1 
li ••·•> p.m.- .-U \'S. tons. i• 1 E. A. Uullcr • • • • • • • • • • G.GO 1row In nlil of their nc" ' t'hnrch. whic h ll I ---' Tho llnllrnx Chroolclo o r Llac 20lh •~ now In ro11r11c o f erection. All who l Admission IOc. Lalli~ free. li $\i,!!SG.73 lr13tant.11iey1:-"Thc wrcwkln~ • t camerlutteml urc rui1111rctl no t only o r n mOJ1t ; 
tt ~ • JA~F.T AYRE. j Am11hllrltc. t'a11taln Forti. 111 cxpcctetl l cnJoyaltlc afternoon a nd O\'Cnlni:. but I 
+. lio n. Secretary, · to H ll to·nlithl or to-morrow mornlni: nlso or the satl:trlle tlon whlrh comes 
-.a:uunn:nuuimuu:u:uiuu::::unm:m Deaumoot llDmcl Colle<:tlon. ' for ~cwroundlnnd'. where 11he wlll l from tho knowlcdi;o that they nro1 
____;. 1•11<'1111 About t wo monlbs working on he lplni; 11 good cause. Por the c:on-=-==-=~--~---~-~ . =~~~--~=========~-====-=~=~-~-=-====== 1~ n~~ w~~ oo~~~~t~lw~~~twm~~ron~. ~~I ~~·-•••••••••~------~---~---------~-~l•••••·~ ~qL~~~St.~"~ ~ nnd 1~~a~~~~;w1111 ~~~w~~. ROD-NEWFOUNDLAND COMPANY. I :.~~~:~:1~:..~:.~:~ .. :·.,;:;.~.:: ~2:.~:.:·:~:.:; ... ;"',~=~ ..;: 
fienerat Holid-3y, W edoesday; Aug.· 25th.· 
- t .I r I 
. " 
Excursion return tickets will be sold between St. john's, Crate's Cove, 
Placentia, Heart's Conten~, a nd Trepasscy, at . 
One Way and One Third First Class Fare, 
good going on Tuesday, Auic. 24th, and Wednesday, Aug. 25th., and good re-
turning up to- and including Thursday, Aug. 26th. . 
Regular Excursion train will leave St. John's station at 2.30 p.m. for Kelli-
grews. and intermediate poin~s. 
IDNEW.FOIJNDLAND COMPANY •.. 
'" 
REID CO'S SHIPS 
I -------
~ - -;§!! !ilE-· - c_;~...,,. SS. e;.;m_; ~~_...i& 2i!zjg£:2:~;ng --. 
We are busy manufacturing 
Snifs. J>nnts. OvercoatM. 
()vt~ralls. Shirts. 
For The MultltutJe 
And ~re constantly devising new methods to 
Improve the make of our garments with the result 
that for 
Sty le, Fit i111cl I~i11isl1 
our products are all that can be <ieslred by the 
most fa~tidious person. 
When buyin~ a Suit ask to he shown our 
Pinch Be:ck Style or one or the following Popular 
Brands, 
A mericu.J, Fltre/orm, Faultlus, Pro6ru.J, 
-.11perier, True/It, Stilenflt. 
' Manufactured by the oldest and 
Oothhtg Manufacturing Establishrrcnt 
Dominion. · 
Wholesale only 
largest 
In the 
I Newleuadland Oolldlg Co'y., L L•M1tect .--.rmmr 
